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MIGRACUSKE TEME: BIBLIOGRAFIJA 1985-1994. * 
GODINANOLUME 111985. 
Broj/Number l 
SUVREMENE SVJETSKE MIGRACIJE/CONTEMPORARY INTERNATIONAL 
MIGRATIONS 
HERŠAK, Emil: Poslijeratna migracijska perspektiva Evrope (summary: The Post-
war Migration Perspective of Europe), 5-20. 
ČIČAK, Ružica: Južna Azija - migracije kao faktor međudržavnih odnosa (sum-
mary: South Asia: Migrations as a Factor of Inter-State Relations), 21-36. 
JUGOSLAVENI U NJEMAČKOJ/YUGOSLAVS IN GERMANY 
PUŠIĆ, Petar: Situacija stranih radnika u SR Njemačkoj uz poseban osvrt na položaj 
i problematiku jugoslavenskih građana (summary: The Situation of Foreign Work-
ers in F.R. Germany, with Particular Reference to the Position and Problems of 
Yugoslav Citizens), 37-52. 
ISELJENIŠTVO/OVERSEAS EMIGRATION 
BANOVIĆ, Branimir: Struktura uposlenih Jugoslavena prema sektorima djelatnosti 
u svjetlu poslijeratne imigracijske statistike Novog Zelanda (summary: The Struc-
ture of Working Yugoslavs According to the Sector of Activity in the Light of New 
Zeland's Postwar Immigration Statistics), 53-62. 
* Bibliografiju je priredio Josip Kumpes. 
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TEORIJE I MODELI ISTRAŽIVANJA MIGRACIJAffHEORIES AND MODELS 
IN MIGRATION RESEARCH 
JONJIĆ, Pavao: Teorijski aspekti proučavanja migracije: kritički pregled literature 
(summary: The Theoretical Aspects of Migration Studies: A Critical Review of Lit-
erature), 63-76. 
MEŽNARIĆ, Silva: Jugoslavenska sociologija (vanjskih) migracija - pokušaj 
sistematizacije (summary: Yugoslav Sociology of /ExternaV Migrations - An At-
tempt at Systematisation), 77-96. · 
IZ STRANIH ČASOPISA/FROM FOREIGN PERIODICALS 
PAVLINIĆ-WOLF, Andrina: Marlene H. de Vries: "The 'Second Generation' of 
Immigrants in Education and on the Labour Market", Planning and Development in 
the Netherlands, l, Hag, 1981, str. 59-79 (97-99). 
HERŠAK, Emil: Claude-Valentin Marie: "L' Immigration Clandestine en France", 




FULGOSI, A.; FULGOSI, Lj.; KNEZOVIĆ, Z. ; MESNJAK, R. ; METZING, A. ; 
ZAREVSKI, P.: Istraživanja razvoja nekih kognitivnih funkcija i nekih karakteristika 
ličnosti djece naših radnika na privremenom radu u inozemstvu (summary: Research 
into the Development of Some Cognitive Functions and Some Personality Traits 
in the Children of Yugoslav Workers Temporarily Employed Abroad), 5-13. 
ŠVOB, Melita; BRČIĆ, Karmen: Povratak migrantica (summary: The Return of 
Migrant Women), 15-21. 
DRUGA GENERACIJA/"SECOND GENERATION" MIGRANTS 
HERŠAK, Emil: "Druga generacija migranata" i utjecaj sociolingvističkih procesa 
na materinski jezik migranata (summary: "Second Generation" Migrants and the 
Influence of Sociolinguistic Processes on the Mother Tongue of Migrants), 23-38. 
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PAVLINIĆ-WOLF, Andrina: Obrazovanje i zaposlenost djece migranata (summary: 
Education and Employment of Migrant Children in Benelux Countries), 39-55. 
PREKOMORSKO ISELJENIŠTVO/OVERSEAS EMIGRATION 
LAUŠIĆ, Ante: Osvrt na neke dosadašnej rezultate istraživanja o iseljavanju iz 
priobalnoga i otočnog dijela Hrvatske od sredine 19. stoljeća do svršetka prvoga 
svjetskog rata (summary: An Account of Some of the Results of Studies Con-
ducted Hitherto Pertaining to Emigration from the Littoral and Ins ular Parts of Croatia 
from the Mid-19th Century to the End of World War 1), 57-67. 
TELIŠMAN, Tihomir: Hrvatska bratska zajednica kao socijalna organizacija hrvatskih 
iseljenika u SAD (summary: The Croatian Fratemal Union as a Social Organisation 
of Croatian Immigrants in the U ni ted States of America), 69-77. 
MANJINE I NARODNOSTI/MINORITIES AND NATIONALITIES 
DOMINI, Mirjana: Regionalna suradnja i manjinsko pitanje (summary: Regional 
Cooperation and the Question of Minorities), 79-86. 
IZ HISTORIJE MIGRACIJA/FROM THE HISTORY OF MIGRATION 
BANOVIĆ, Branimir: Nacistička Njemačka i radna snaga Evrope (Prilog poznavanju 
migracije radne snage u razdoblju 1940-1945) (summary: Nazi Germany and the 
Manpower of Europe l A Contribution to the Knowledge of Labour Migration in the 
1940-1945 Period/), 87-96. 
ČIZMIĆ, Ivan: Prve veze iseljenika iz Hrvatske s Amerikom (summary: The Earli-
est Links with America of Emigrants Originating from Croatia), 97-105. 
OSVRTI/REVIEWS 
MESIĆ, Milan: Dimna zavjesa "Migracijske znanosti" prof. Baučića (summary: 
The Smoke Screen of Prof. Baučić's "Science of Migration"), 107-119. 
KNJIGE/BOOKS 
BOJNICKY-VIDMAROVIĆ, Natalija: Rudolf J oo: A Nyugat-Europai Kisebbsegek 
Sajatossagai es Tfpusai, Akademia Kiad6, Budapest, 1983 (121-123). 
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BOJNICKY-VIDMAROVIĆ, Natalija: Laszlo Kovag6: Kfsebbseg-Nemzetiseg, 
Budapest, Kossuth konyvkiad6, 1977 (123-124). 
KRPAN, Stjepan: Gradišćanski Hrvati 1533-1983, Zbornik Društva za suradnju s 
Gradišćanskim Hrvatima i drugim hrvatskim narodnim manjinama u susjednim 
zemljama, Zagreb i- Centra za istraživanje migracija i narodnosti, Zagreb, 1984, 
XXII, 298 str. (124-126). 
IZ STRANIH ČASOPISA/FROM FOREIGN PERIODICALS 
ČAČIĆ, Jadranka: "Du bon usage politique des immigres", Projet, 191, Paris, 1985, 
str. 47-56 (127-128). 
Broj/Number 3-4 
MIGRACIJA I AKUMULACIJA KAPITALA/MIGRATION AND CAPITAL AC-
CUMULATION 
SCHIERUP, Carl-Ulrik: Capital Accumulation and the Import of Labour. A Review 
of Some Marxist Positions in the 1970's (sažetak: Akumulacija kapitala i uvoz rada. 
Pregled nekih marksističkih pozicija u 1970-im god.), 5-18. 
JONJIĆ, Pavao: Marksov pojam "industrijske rezervne armije" i uloga suvremene 
migracije radne snage (summary: Marx' Notion of "Industrial Reserve Army" and 
the Role of Contemporary Labour Migration), 19-24. 
IZ HISTORIJE MIGRACIJA/FROM THE HISTORY OF MIGRATION 
CHEPULIS, Rita L.: Capital and Cultural Hegemonism: A Historical Overview of 
the "Foreign Element" in Norwegian Society (sažetak: Kapital i kulturni 
hegemonizam: kratki historijski pregled "stranog elementa" u norveškom društvu), 
25-45. 
HABERL, Othmar Nikola: Multilateralna konferencija sindikata zemalja emigracije 
i imigracije (Beograd, Istanbul, Stuttgart) (summary: The Belgrade, Istanbul and 
Stuttgart Multilateral Conferences of Emigration and Immigration Countries' Trade .., 
Unions), 47-56. 
JEZIK I KULTURA MIGRANATA/MIGRANT LANGUAGE AND CULTURE 
PAVLINIĆ-WOLF, Andrina: Definicije materinskog jezika i s njima povezani 
problemi (summary: The Definitions of a Mother Tongue and Some Related Ques-
tions), 57-68. 
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MIKAČIĆ, Vesna: Multikultura i njezine implikacije na suvremeni život etničkih zajednica 
i australijskog društva (summary: Multiculturalism and its Implications on the Contem-
porary Life of the Ethnic Communities and Australian Society), 69-76 . 
. . UNUTRAŠNJE MIGRACIJE/INTERNAL MIGRATION 
MIKULIĆ, Branislav: Mobilnost radne snage u Jugoslaviji (summary: The Mobility 
of Manpowet in Yugoslavia), 77-88. 
MANJINE I NARODNOSTI/MINORITIES AND NATIONALITIES 
ČIČAK, Ružica: Etničke manjine i nacionalna integracija Burme (summary: Ethnic 
Groups and Problems of National Integration of Burma), 89-102. 
PERUNOVIĆ, Sreća: Kulturološki prikaz Lipovljana- kroz pitanje očuvanja kulture 
narodnosti (summary: An Account of Lipovljani Given through the Question of 
Preserving the Culture of a Nationality), 103-108. 
KNJIGE/BOOKS 
ČAČIĆ, Jadranka: Herve Frederic Mecheri: Les jeunes immigres maghrebins de la 
deuxieme generation et/ou la quete de l'identite (Mladi magrepski imigranti druge 
generacije i/ili potraga za identitetom), C.I.E.M. et L' Harmattan, 1984, 120 str. (l 09-
lll). 
POTKONJAK, Hermina: Aleksa Milojević, suradnik: Milena Davidović: Naša 
omladina u zemljama Zapadne Evrope- Druga generacija migranata, njezin društveni 
i ekonomski položaj i mogućnost povratka, Ekonomski institut, Banja Luka, 1985 
(lll-113). 
TELIŠMAN, Tihomir: Ivan Očak: Jugoslavenski emigranti izAmerike u Sovjetskom 
Savezu (između dva rata), "Spektar", Zagreb, 1985 ( 113-116). 
IZ STRANIH ČASOPISA/FROM FOREIGN PERIODICALS 
MESIĆ, Milan: Migration in Europe/Migrations en Europe, 1,2 (Migracije u Evropi), 
Editor/Redacteur: Mirjana Morokvašić, Current Sociology l La sociologie 
contemporaine, Volume 32, Number 2-311984 (117-120). 
HERŠAK, Emil: Rusell King, Jill Mortimer, Alan Strachan, Maria Teresa Viganola: 
Emigrazione di ritorno e sviluppo di un comune rurale in Basilicata (Povratnička 
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migracija i razvoj jedne ruralne komune u Basilicati), S tudi emigrazione, 78, Roma, 
1985, str. 162-198 (120-123) . 
PODGORELEC, Sonja: Charles S. Ungerleider: Police Intercultural Education: Pro-
moting Understand!ng and Empathy between Police and Ethnic Communities 
(Interkulturalno obrazovanje policije: unapređivanje razumijevanja i empatije između 





MIKEŠ, Melanija: Upotreba maternjeg i srpskohrvatskog jezika kod srednjoškolske 
omladine mađarske, slovačke, rumunske i rusinske narodnosti u Vojvodini (sum-
mary: The Use of Ll i L2 in Hungarian, Slovak, Rumanian and Ruthenian Second-
ary-School Pupils in Vojvodina), 5-16. 
SUVREMENE MIGRACIJE/CONTEMPORARY MIGRATION 
KLINAR, Peter: Spremembe migracijskih pojavov v zadnjem desetletju (summary: 
Changes in Migration Phenomena in the Last Decade), 17-32. 
SCHIERUP, Carl-Ulrik: Structure and Culture in Migration Research (sažetak: 
Struktura i kultura u istraživanju migracija), 33-41. 
DRUGA GENERACIJN"SECOND GENERATION" MIGRANTS 
ANIĆ, Josip; PAVLINIĆ-WOLF, Andrina: Socijalni i indiyidualni problemi djece 
migranata (summary: The Societa!, Social and Individual Problems of Migrant 
Workers ' Children), 43-59. 
UNUTRAŠNJE MIGRACIJE/INTERNAL MIGRATION 
LATIĆ, Ivan: Migracije i depopulacija dalmatinskih otoka: kratak demografski prikaz 
(summary: Migration and Depopulation of Dalmati an Islands: A Short Demographic 
Account), 61-70. 
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MANJINE I NARODNOSTI/MINORITIES AND NATIONALITIES 
POLJAK-MAKARUHA, Dubravka: Neka pitanja odgoja i obrazovanja djece 
ukrajinske narodnosti u SR Hrvatskoj (summary: Some Questions Concerning the 
Education and Personality Development of the Children of Ukrainian Nationality in 
SR Croatia), 71-7 4. 
NASTAVNICI DOPUNSKE NASTAVE PIŠU/FROM SUPPLEMENTARY TEACH-
ERSABROAD 
VEGAR, Branka: Jugoslavenska djeca u bečkim školama (summary: Yugoslav Chil-
dren in Viennese Schools), 75-79. 
KNJIGE/BOOKS 
KRPAN, Stjepan: Die Burgenlandischen Kroaten im Wandel der Zeiten (Gradišćanski 
Hrvati tijekom vremena), herausgegeben von Stefan Geosits, Edition Tusch, Wien, 
1986, 425 str. (81-85). 
MIKEŠ, Melanija: Tove Skutnabb-Kangas: Bilingualism or not: The Education of 
Minorities (Dvojezičnost ili ne: obrazovanje za manjine), Multilingual Matters 7, 
1984 (85-87). 
SCHIERUP, Carl-Ulrik (prev. s engleskog A. Pavlinić-Wolf): R. D. Grillo: Ideolo-
gies and Institutions in Urban France. The Representation oflmmigrants (Ideologije 
i institucije u urbanoj francuskoj; prikazivanje imigranata), Cambridge University 
Press, 1985, XII, 328 str. (87-90). 
HERŠAK, Emil: Peter Klinar: Mednarodne migracije v kriznih razmerah, Obzorja, 
Maribor, 1985, 212 str. (90-94). 
IZ STRANIH ČASOPISA/FROM FOREIGN PERIODICALS 
ČAČIĆ, Jadranka: Fran<;:ais/immigres, Francuzi - imigranti, (Prikaz mjesečne revije 
"Esprit", broj 102, Paris, lipanj 1985) (95-99). 
PRIJEVOD/TRANS LA TION 
DORS, Henry G.: Onderwysvoorang in multi-etnish perspectief (Obrazovanje u 
multietničkoj perspektivi), Onderwijs en Opvoeding, nr. 7/8, Amsterdam, 1986 (s 
nizozemskog prev. Rada Glišović), 101-105. 
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Broj/Number 2 
ISTRAŽIVANI NSTUDIES 
FULGOSI, Ante; FULGOSI, Ljerka; KNEZOVIĆ, Zvonko; MASNJAK, Rea; 
METZING, Anđelka; ZAREVSKI, Predrag: Kome po latentnoj strukturi ličnosti 
više sliče djeca naših radnika na privremenom radu u SR Njemačkoj: vršnjacima u 
Jugoslaviji ili SR Njemačkoj (summary: To Whom Can the Children of Yugoslav 
Workers Temporarily Employed in F. R. Germany Be More Easily Compared by 
their Latent Personality Structure: Peers in Yugoslavia or Those in Germany), 5-14. 
JUKIĆ, Zlata: Pokušaj ispitivanja učenika u jugoslovenskoj dopunskoj nastavi o 
poznavanju elemenata kulture naroda koji govore srpskohrvatskim odnosno 
hrvatskosrpskim jezikom (summary: An Attempt at Examining Pupils Receiving 
Yugoslav Supplementary Education as Regards their Grasp of the Elements of Cul-
ture of the People Speaking the Serbo-Croatian /Croato-Serbian! Language), 15-35. 
PAVLINIĆ-WOLF, Andrina; ANIĆ, Josip; IVEZIĆ, Zdenko: Jezik jugoslavenske 
djece koja žive u Švedskoj (preliminarni rezultati sociolingvističkog istraživanja) 
(summary: The Language of Yugoslav Children Living in Sweden /Preliminary Re-
sults of a Sociolinguistic Study/), 37-46. 
DRUGA GENERACIJN"SECOND GENERATION" MIGRANTS 
ŠVEL, Ivo; GRGURIĆ, Josip; ŠVOB, Melita: Djeca u migraciji i njihovi zdravstveni 
problemi (summary: Migrant Children's Health Problems), 47-51. 
MILOJEVIĆ, Aleksa: Druga generacija migranata ili potreba izgradnje realne 
migracijske slike o sebi (summary: Second-Generation Migrants or the Need of 
Creating a Realistic Migration-Related Picture of Oneself), 53-63. 
MYPUEBA-WKAPI1K, OJira: KyJITYPHHTe rroTpe6H Ha Ae~aTa Ha 
pa6oTHH~HTe MHrpaHTH (sažetak: Kulturne potrebe djece radnika migranata; sum-
mary: The Cultural Needs of the Children of Migrant Workers), 65-71. 
MULTIKULTURALIZAM/MULTICULTURALISM 
KLINAR, Peter: Sociološki vidiki multikulturalizma (sažetak: Sociološki aspekti 
multikulturalizma; summary: The SociologicalAspects of Multiculturalism), 73-84. 
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ISELJENIŠTVO/OVERSEAS EMIGRATION 
ANTIĆ, Ljubomir: Naši iseljenici u Boliviji prema NOB-i i obnovi zemlje (sum-
mary: Our Emigration in Bolivia vis-a-vis the National Liberation War and the 
Country's Renovation), 85-97. 
OSVRTI/REVIEWS 
HERŠAK, Emil: Pravna regulativa za imigraciju stranih radnika u Italiju (summary: 
Legal Regulation Pertaining to the Immigration of Foreign Workers in Italiy), 99-
105. 
PRIJEVOD/TRANSLATION 
MEY, Jacob: Jezična nastava za doseljenike (s engleskog prev., uz neznatna kraćenja 
i adaptacije, Andrina Pavlinić-Wolf), 107-119. 
KNJIGE/BOOKS 
ČAČIĆ, Jadranka: Maria Llaumett: Les jeunes d'origine etrangere, de la 
marginalisation a la participation (Mladi stranog porijekla, od marginalizacije do 
participacije), C.I.E.M. i Editions L'Harmattan, Paris, 1984 (121-123). 
IZ STRANIH ČASOPISA/FROM FOREIGN PERIODICALS 
KUMPES Josip: Revue europeenne des migrations internationales, Volume l, No l, 
Poitiers, 1985 (125-126). 
OKLOBDŽIJA, Mirjana: Ian J. Seccombe: "Immigrant Workers in an Emigrant 
Economy: An Examination of Replacement Migration in the Middle East", Interna-
tional Migration, Geneva, No. 2, 1986, str. 377-396 (126-127). 
Broj/Number 3-4 
RASPRAV A/DISCUSSION 
Okrugli stol "Migracijskih tema" o položaju (ilegalnih) radnika migranata u povodu 
izlaska knjige G. Wallraffa "Na samom dnu" (summary: The Round Table on the 
Position of /Clandestine/ Migrant Workers Held on Occasion of the Yugoslav Pub-
lication of G. Wallraff's Book "Ganz Unten"), 5-55. 
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SUVREMENE MIGRACIJE/CONTEMPORARY MIGRATION 
HERŠAK, Emil: Aspekti i razmjeri suvremene imigracije u Italiji (summary: As-
pects and Dimensions of Contemporary Immigration in Italy), 57-75. 
SCHIERUP, Carl-Ulrik: Options of Unemployed Immigrants in the 1980's - A 
Comparative Study of Unemployment among Turkish and Yugoslav Immigrants in 
Sweden and Denmark (sažetak: Mogućnosti nezaposlenih imigranata 80-ih godina 
- Komparativna studija nezaposlenosti među turskim i jugoslavenskim imigrantima 
u Švedskoj i Danskoj), 77-86. 
MIGRACIJE I NARODNOSTI/MIGRATION AND NATIONALITIES 
PERUNOVIĆ, Sreća: Etnički uzroci i statistika međurepubličkih migracija (sum-
mary: Ethnic Causes and Inter-Republican Migration Statistics), 87-94. 
ZLATKOVIĆ WINTER, Jelena: "Tako je govorio Leka" - o problematici kanona 
Leke Dukađinija (summary: "Thus spoke Leke" - on the Problematics of the Kanun 
of Leke Dukagjini), 95-102. 
KNJIGE/BOOKS 
MESIĆ, Milan: Stephen Castles (s Heather Booth i Tina Wallace): Here for Good-
Western Europe's New Ethnic Minorities, Pluto Press, London/Sydney, 1984, 259 
str. (l 03-1 06). 
KUMPES, Josip: CoBpeMeHHhre rrpo6JieMhi MMrpar..vrM (Suvremeni problemi 
migracije), MhiCJih, MocKBa, 1985 (l 06-1 08). 
OKLOBDŽIJA, Mirjana: Silva Mežnarić: Bosanci -A kuda Slovenci idu nedeljom?, 
"Filip Višnjić", Beograd, 1986, 231 str. (108-111). 
IZ STRANIH ČASOPISA/FROM FOREIGN PERIODICALS 
ČIČAK, Ružica: Refugees: Issues and Directions (ured. Dennis Gallagher), Interna-
tional Migration Review (IMR), vol. 20, broj 7 411986 (113-116). 
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GODINANOLUME 3/1987. 
Broj/Number l 
VANJSKE MIGRACUEIEXTERNAL MIGRATION 
MESIĆ, Milan: Vanjske migracije i socijalna struktura (summary: Migration and 
Social Structure), 5-18. 
UNUTRAŠNJE MIGRACIJE/INTERNAL MIGRATION 
LAUŠIĆ, Ante: Stanovništvo Zagreba i okolice od 1880. do 1980. (summary: The 
Population of Zagreb and its Surroundings from 1880 to 1980), 19-29. 
OLIVEIRA-ROCA, Maria: Tipovi cirkulacija stanovništva i radne snage. Neka 
teorijska razmatranja i empirijske činjenice (summary: Types of Labour Circulation 
- Theory and Facts), 31-42. 
MLADI MIGRANTI/YOUNG MIGRANTS 
JUREŠA-PERSOGLIO, Đurđa: Istraživanje o vrijednosnim orijentacijama 
(vrednotama) srednjoškolske omladine-povratnika u gradu Zagrebu (summary: A 
Study on Value Orientations of Secondary-School Pupils - Young Returnees in the 
City of Zagreb), 43-63. 
Van NIEKERK, Mies: Immigrant Girls: Ethnicity and Gender (sažetak: Djevojke-
doseljenice: etničnost i spol), 65-73. 
SANSONE, Livio: Ethnicity and Leisure TimeAmong SurinameseAdolescents and 
Young Men in Amsterdam (sažetak: Etničnost i slobodno vrijeme surinamskih 
adolescenata i mladića u Amsterdamu), 75-88. 
PRILOZI ZA ISTRAŽIVANJE MIGRACIJA/CONTRIBUTIONS TO MIGRATION 
RESEARCH 
ARSENOV, Sava: Ekonomska emigracija i zapošljavanje stranaca u Jugoslaviji (sum-
mary: Labour Emigration and the Employment of Foreigners in Yugoslavia), 89-92. 
VEGAR, Branka: Neki aspekti u njegovanju govornog i pismenog izraza bilingvalnog 
učenika (summary: Some Aspects of Developing a Bilingual Pupil's Oral and 
Written Expression), 93-1 O l. 
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KNJIGE/BOOKS 
KUMPES, Josip: Migrace a osfdlenf v socialistickych zemich/MMrpau;M5I M 
pacceJieHMe B cou;MaJIMCTJiqecKMX cTpaHax, Acta demographica VII/1-3, 
Československa demograficka společnost pri ČSAV; Československa geograficka 
společnost pri ČSAV; Ustav pro filozofii a sociologii ČSAV, Praha, 1984/ sv. l -
1985/ sv. 2-3 (103-105). 
MILARDOVIĆ, Anđelko: Marita Rosch (ured.): AusHindische Arbeitnehmer und 
Immigranten. Sozialwissenschaftliche Beitrage zur Diskussion eines aktuellen Prob-
lems, Weinheim/Basel: Beltz Verlag, 1985 (105-108). 
LAUŠIĆ, Ante: Miroslav Bertoša: Mletačka Istra u XVI i XVII stoljeću (Dio I: 
Ko1onizaicja), Pula: Istarska naklada, 1986, 320 str. (108-110). 
BURATOVIĆ, Hermina: Sonja Drobnič: Living Conditions ofYugoslav Immigrants 
in Sweden, Swedish Institute for Social Research University of Stockholm, June 
1986 (110-113). 
PODGORELEC, Sonja: Kulturni identitet mladih jugoslovenskih migranata u 
Francuskoj/L' identite culturelle des jeunes migrants yougoslaves en France (Zbornik 
radova/Recueil de textes), urednicilredacteurs: Dušan Davidović, Dejan Kuzmanović, 
Beograd/Paris 1986. Izdavač NIRO "Dečje novine", Gornji Milanovac, 147 str. + 
156 str. (113-117). 
IZ STRANIH ČASOPISA/FROM FOREIGN PERIODICALS 
HERŠAK, Emil : Los inmigrantes en Espana, Documentaci6n social, Madrid, 66/ 
1987, 376 str. (119-124). 
Broj/Number 2 
MANJINE I NARODNOSTI/MINORITIES AND NATIONALITIES 
MEŽNARIĆ, Silva: Jedno moguće sociološko promišljanje o naciji i etnicitetu (sum-
mary: A Possible Sociological Consideration of Nation and Ethnicity), 131-138. 
DOMINI, Mirjana: Organizacija Ujedinjenih naroda i manjinsko pitanje (summary: 
The United Nations and the Question of Minorities), 139-148. 
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MATUŠEK, Alen: Sadašnji kulturni trenutak češke narodnosti u SR Hrvatskoj 
(resume: Současny kulturni obraz česke narodnosti v SR Chorvatsku; summary: 
The Culture of the Czech Nationality in SR Croatia at the Moment), 149-160. 
ZLATKOVIĆ WINTER, Jelena: Dijaspora i Židovi na području Jugoslavije (sum-
mary: Diaspora and the Jews on the Territory of Yugoslavia), 161-175. 
DUMANČIĆ, Tihomir: Pregled razvoja hrvatske narodne manjine u Mađarskoj (sum-
mary: A Survey of the Croatian National Minority's Development in Hungary), 
177-185. 
TELIŠMAN, Tihomir: Neke odrednice etničkog identiteta Moliških Hrvata u južnoj 
Italiji (summary: Some Determinants of the Ethnic Identity of the Molisan Croats 
in Southern Italy), 187-192. 
HERŠAK, Emil: Sociohistorijski uvod u problematiku etničkih manjina na 
talijanskom Jugu (summary: A Sociohistorical Introduction to the Problematics of 
Ethnic Minorities in South Italy), 193-220. 
KNJIGE/BOOKS 
MEŽNARIĆ, Silva: Bernard Leblon: Les gitanes d'Espagne, Paris: Presses 
Universitaires de France, 1985, 255 p. (221-224). 
HERŠAK, Emil: Roger Collins: The Basques, Oxford: Basil Blackwell, 1986, 272 
p. (224-228). 
MATIĆ, Srđan: Krinka Vidaković: Kultura španskih Jevreja na jugoslovenskom 
tlu, Sarajevo: Svjetlost, 1986 (228-229). 
BANOVIĆ, Branimir: AKa,rt;eMIUI HayK CCCP, 11HCTMTYT BOCTOKOBe,.a;emur: 
KMTailcKMe 3THMqecKMe rpynnhi B cTpaHax roro-BOCTOqHoil A3MM, MocKBa: 
HayKa, 1986, 283 e. (229-231). 
KUMPES, Josip: Atlas čovečanstva. Beograd: Rad, 1986. 200 str. (231-233). 
ČIČAK, Ružica: Rajko Đurić: Seobe Roma- Krugovi pakla i venac sreće, Beograd: 
BIGZ, 1987, 288 str. (233-237). 
PERUN OVIĆ, Sreća: Vladimir Biljnja: Rusini u Vojvodini. Prilozi izučavanju istorije 
Rusina Vojvodine (1918-1945), Novi Sad: Dnevnik, 1987, 189 str. (237-240). 
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PODGORELEC, Sonja: Avram Pinto: Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin 
Masleša, Sarajevo, 1987, 199 str. (241). 
Broj/Number 3-4 
VANJSKE MIGRACIJE/EXTERNAL MIGRATION 
ČIČAK, Ružica: Neki sociokulturni aspekti suvremene azijske imigracije u Velikoj 
Britaniji (summary: Some Socia-Cultural Aspects of Contemporary Asian Immi-
gration in Great Britain), 249-260. 
MILARDOVIĆ, Anđelko: Neokonzervativizam, nove desnice, desni radikalizam i 
stranci u zapadnoj Evropi (summary: Neo-Conservatism, New Right Wings, the 
Right Radicalism, and Foreigners in Western Europe), 261-274. 
PAVLINIĆ-WOLF, Andrina: Da li je i jezik jugoslavenskih radnika migranata 
manjinski i manje korišten jezik? (summary: Is the Language of Yugoslav Migrant 
Workers a Minority and Lesser Used Language?), 275-288. 
JUGOSLAVENIUINOZEMSTVU!YUGOSLAVSABROAD 
NEJAŠMIĆ, Ivica: Statističko praćenje i neka kvantitativna obilježja jugoslavenske 
vanjske migracije (summary: Statistical Observation and Some Quantitative Char-
acteristics of Yugoslav External Migration), 289-30 l. 
PODGORELEC, Sonja; ŠVOB, Melita; BRČIĆ, Karmen: Zdravlje migrantica (sum-
mary: The Health of Female Migrants), 303-312. 
ISELJENIŠTVO/OVERSEAS EMIGRATION 
BANOVIĆ, Branimir: Emigracijska politika Austro-Ugarske i iseljavanje iz Hrvatske 
u razdoblju 1867-1914. (summary: The Emigration Policy of Austria-Hungary and 
Emigration from Croatia in the 1867-1914 Period), 313-323. 
HRANILOVIĆ, Nada: Iseljenička politika i služba u Jugoslaviji između dva rata 
(summary: The Emigration Policy and Related Service in Yugoslavia between the 
Two World Wars), 325-334. 
ANTIĆ, Ljubomir: Počeci jugoslavenskog školstva u Čileu (summary: The Begin-
nings of the Yugoslav School System in Chile), 335-343. 
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MANJINE l NARODNOSTI/MINORITIES AND NATIONALITIES 
PERUN OVIĆ, Sreća: Narodnost/manjina kao tema u dnevnom listu većinskog naroda 
(summary: Nationality/Minority as a Topic in Daily Papers of a Majority Nation), 
. 345-352. 
PRILOZI ZA ISTRAŽIVANJE MIGRACIJNCONTRIBUTIONS FOR MIGRA-
TION RESEARCH 
RANIĆ-PODUNAJEC, Ljiljana: Pristup jeziku i kulturi u nastavnoj praksi u 
Nizozemskoj (summary: An Approach to the Language and Culture of Origin in 
Practice in the Netherlands), 353-360. 
KNJIGE/BOOKS 
B URATOVIĆ, Hermina: R. Mansell Prothero i Murray Chapman: Circulation in the 
Third World. London, Boston, Melbourne and Henley: Routledge and Kegan Paul, 
1985, 473 str. (361-366). 
LAUŠIĆ, Ante: Henri Bemford Parks: Istorija Sjedinjenih Američkih Država, 
Beograd, Rad, 1986, 827 str. (366-370). 
MEŽNARIĆ, Silva: John A. Jackson: Migration, Aspects of Modern Sociology, 
London/New York: Longman, 1986 (370-373). 
MILARDOVIĆ, Anđelko: Werner Meys/Faruk ~en (izdav.), Zukunft in der 
Bundesrepublik oder Zukunft in der Tiirkei? Eine Bilanz der 25 jahrigen Migration 
der Tiirken, Frankfurt a. M.: Dagyeli Verlag, 1986, 190 str. (373-374). 
BANOVIĆ, Branimir: Klaus J. Bađe (Ed.): Population, Labour and Migration in 
19th- and 20th-Century Germany, Hamburg: Berg, 1987, 200 p. (374-376). 
HERŠAK, Emil: Carl-Ulrik Schierup, Aleksandra Alund: Will They Still Be Danc-
ing? Integration and Ethnic Transformation among Yugoslav Immigrants in 
Scandinavia, Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1987, 270 str. (376-
384). 
SKUPOVYCONFERENCES 
MILOJEVIĆ, Aleksa: Sinteza interkulturalističkih aktivnosti, Ohrid, 5-1 O. V 1987. 
(385-387). 
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GODINANOLUME 4/1988. 
Broj/Number 1-2 
PREDGOVOR/INTRODUCTION (Redakcija/The Editorial Board), 3-4. 
EVROPA/EUROPE 
KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Djelovanje jugoslavenskih komunista među 
radničkom emigracijom zapadne Evrope u međuratnom razdoblju (summary: Ac-
tivities of Yugoslav Communists among Lalbour Emigration to Western Europe in 
the Period between the Two Wars), 5-12. 
ELSNER, Lothar: The Attitude of the Working-Class Movement to the Inter-State 
Migration and the Employment of Foreigners in the Twentieth Century with Special 
Reference to Germany and the Federal Republic of Germany (sažetak: Stav radničkog 
pokreta prema međudržavnoj migraciji i zapošljavanje stranaca u dvadesetom stoljeću 
s osobitim osvrtom na Njemačku i SR Njemačku), 13-20. 
HOERDER, Dirk: TheAttitudes of German Trade Unions to Migrant Workers, 1880s 
to 1914 (sažetak: Stav njemačkih sindikata prema radnicima migrantima), 21-37. 
KNAPIČ-KRHEN, Cveta: Jugoslavenska radnička društva u Austriji i pokušaj 
osnivanja saveza jugoslavenskih radničkih društava u inozemstvu (summary: Yugoslav 
Workers' Associations in Austria and Attempts to Organise a Unified Alliance of 
Yugoslav Workers Associations Abroad), 39-48. 
LEHMAN, Joachim: Yugoslav Citizens in Fascist Germany (sažetak: Jugoslavenski 
građani u fašističkoj Njemačkoj), 49-65. 
SZABO, Agneza: Društvena struktura iseljenika iz Hrvatske i Slavonije u razdoblju 
1880-191 O (summary: The Social Structure of Emigrants from Croatia and Slavonia 
in the 1880-1910 Period), 67-71. 
VUKOVAC, Stana: Aktivnosti Milana Glumca u Socijaldemokratskoj stranci prije 
odlaska u Ameriku (summary: Milan Glumac's Activities in the Social Democratic 
Party Pri or to his Departure to America), 73-77. 
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SJEVERNA AMERIKA/NORTH AMERICA 
ČIZMIĆ, Ivan: Jugoslavenski socijalisti u SjedinjenimAmeričkim Državama u prvom 
razdoblju svoga djelovanja ( 1894-1910) (summary: Yugoslav Socialists in the United 
States of America in the Initial Period of their Activities), 79-87. 
HRANILOVIĆ, Nada: Radnička straža kao izvor za izučavanje položaja naših 
iseljenika u radničkome i socijalističkom pokretu SAD (1907-1918) (summary: 
"Radnička straža" /Workingmans Guard/ as a Source for Studying the Position of 
our Emigrants in the Labor and Socialist Movement in the United States of America, 
1907-1918), 89-102. 
KLEMENČIČ, Matjaž: Političko delo Etbina Kristana (summary: The PoliticalAc-
tivity of Et bin Kris tan), 103-109. 
KODRIČ, Majda: Class Consciousness among the Second Generation: Expecta-
tions and Responses within the Slovene National Benefit Society in the 1920s (sažetak: 
Klasna svijest druge generacije: Iščekivanja i odgovori u slovenskoj narodnoj 
potpornoj zajednici tijekom 1920-ih godina), 111-128. 
MASSEY, Garth: Labor Activism and the Immigrant Experience: Some Refer-
ences to the Political Economy of the United States (sažetak: Doseljenici i politička 
ekonomija radničkog aktivizma u SAD), 129-137. 
PUSKAS, Julianna: The Divided Hungarian Left: 1917-1935, (sažetak: Podijeljena 
mađarska ljevica: 1917-1935), 139-143. 
STOLARIK, M. Mark: Slovak Immigration to the United States and its Relation to 
the American Socialist and Labor Movements (sažetak: Slovačka imigracija u 
Sjedinjene Države i njezin odnos prema američkom socijalističkom i radničkom 
pokretu), 145-155. 
TELIŠMAN, Tihomir: Odnos socijalista članova Narodne hrvatske zajednice prema 
potrebi razvoja etničke i klasne svijesti (summary: The Attitude of Socialists- Mem-
bers of the National Croatian Union towards the Need for Maintaining Ethnic and 
Class Consciousness), 157-166. 
WALASZEK, Adam: Stubborn Newcomers: Polish Immigrants, Unions, and Work-
ers' Control inAmerica, 1916-1922 (sažetak: Tvrdoglavi došljaci: poljski imigranti, 
sindikati i radnička kontrola u Americi, 1916-1922), 167-175. 
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JUŽNA AMERIKNSOUTH AMERICA 
ANTIĆ, Ljubomir: Elementi klasnog sukoba u nemirima u Hrvatskoj iseljeničkoj 
koloniji uAntofagasti (Čile) godine 1917 (summary: Elements of the Class Conflict 
in the Croatian Emigrant Colony in Antofagasta /Chile/ in the Year 1917), 177-186. 
GENORIO, Rado: Slovenci v delavskem gibanju Argentine v obdobju med obema 
vojnama (summary: Slovens in the Workers' Movement of Argentina between the 
Two World Wars), 187-193. 
NOVI ZELAND/NEW ZEALAND 
BANOVIĆ, Branimir: Prvi pokušaj društvenog okupljanja doseljenika iz Hrvatske 
na Novom Zelandu (summary: The Earliest Attempt of Croatian Immigrants' Social 
Gathering in New Zeland), 195-200. 
SJEĆANJNREMINISCENCES 
ELISH, Peter: A Review of American Labor (sažetak: Pregled američkog radničkog 
pokreta), 201-205. 
MARKOVIĆ, Luka: Doseljenici u Australiji (summary: Immigrants in Australia), 
207-213. 
KNJIGE/BOOKS 
HERŠAK, Emil: AKaAeMIUI HayK CCCP, HHCTHTYT 3THorpaqmw HMeHw H. 
H. MwKJiyxo-MaKJia.si: AcppwKaHI.~hi B cTpaHax AMepwKH - HerpHT.siHCKHH 
KOMnoHeHT B cpopMwpoBaHHH Ha~wi1: 3anaAHoro rwJiyrnapw.s~. MocKBa: 
HayKa, 1987. 406 e. (215-223). 
BANOVIĆ, Branimir: Matjaž Klemenčič: Ameriški Slovenci in NOB v Jugoslaviji, 
Maribor: Založba obzorja, 1987, 326 str. (223-225). 
ANIĆ, Josip: AKaAeMH.si HayK CCCP - Cw6RpcKoe OTAeJieHwe: lloJIHTwqecKa.si 
CChiJIKa 6 Cw6wpw XIX - HaqaJio XX B. HcTopworpacpw.si H wcToqHHKH. 
HoBocw6wpcK, 1987. 226 e. (225-228). 
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Broj/Number 3 
ISTRAŽIVANJA/RESEARCH 
BACK, Henry: Yugoslav Immigrant Organizations in Sweden: Relations to Swed-
ish Society (sažetak: Jugoslavenske rnigrantske organizacije u Švedskoj: Odnos prema 
švedskom društvu), 235-248. 
ČAČIĆ, Jadranka: Francuzi, Jugoslaveni ili nešto treće? (summary: Franch, Yugoslav 
or Some thing Else?), 249-264. 
DUMANČIĆ, Tihomir: Socijalne posljedice bilociranosti migrantske obitelji -
socijalno ugrožene bilocirane migrantske obitelji (summary: Social Consequences 
of Bilocated Migrant Families - Bilocal Migrant Families with Social Risks), 265-
273. 
NEĆAK-LUK,Albina: Raziskovanje dvojezičnosti v jugoslovanskem prostoru (sum-
mary: Research on Bilingualism in Yugoslavia), 275-284. 
VANJSKE MIGRACIJE/EXTERNAL MIGRATION 
JONJIĆ, Pavao: Identifikacija "Gastarbeitera" (summary: Identification of the 
"Gastarbeiter"), 285-291. 
JUPP, James: Multicultural Australia - Miths, Realities and Arguments (sažetak: 
Multikulturna Australija- MitO\Ii, stvarnost i argumenti), 293-301. 
SKLEVICKY, Lydia: Žene migranti kao zanemarena "manjina" (summary: Migrant 
Women as a Neglected "Minority"), 303-309. 
UNUTRAŠNJE MIGRACIJE/INTERNAL MIGRATION 
NEJAŠMIĆ, I vica: Migracijski saldo stanovništva seoskih naselja SR Hrvatske 1961-
1981 (summary: The Migration Population Balance of Rural Settlements in the SR 
of Croatia), 311-330. 
KNJIGE/BOOKS 
OKLOBDŽIJA, Mirjana: Jean Burnet, ed. Looking into my Sister's Eyes. Toronto: 
The Multicultural History Society of Ontario, 1986, 245 p. (331-335). 
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RAŠIĆ, Nikola: Živko Mandić: Povijesna antroponimija bunjevačkih Hrvata u 
Madžarskoj, Tankonyvkiad6, Budapest 1987, 434 str. (335-336). 
KRPAN, Stjepan: Pierino Neri: I paesi slavi del Molise, Guida turistico-culturale, 
Campobasso: Edizi~ne ENNE, 1987 (336-338). 
PETROVIĆ, Zoran: Stempel, Martin: Zwischen Koran und Grundgesetz. Religiose 
Batatigung muslimischer Auslander in der Bundesrepublik Deutschland, Diss, Ham-
burg, 1987, 446 str. (338-340). 
GRAĐA/MATERIAL 
HERŠAK, Emil: AKap;eMIUI HayK CCCP, 11HCTMTYT 3THorpaqmM MMeHM H. 
H. MMKJiyxo-MaKJia51: 3THMqecKMe rrpo~ecchr B coBpeMeHHOM MIIpe. MocKBa: 
HayKa, 1987. 446 e. (341-362). 
Broj/Number 4 
VANJSKE MIGRACIJE/EXTERNAL MIGRATION 
MESIĆ, Milan: Evropska migracijska situacija i perspektiva (summary: The Euro-
pean Migration Situation and its Perspectives), 371-394. 
ISELJENIŠTVO/OVERSEAS EMIGRATION 
ANIĆ, Josip: Jugoslavenski iseljenici u Brazilu (summary: Yugoslav Emigrants in 
Brazil), 395-411. 
ANTIĆ, Ljubomir: Osnovne značajke hrvatskog iseljeništva u španjolskoj Južnoj 
Americi do prvog svjetskog rata (summary: The Basic Characteristks of Croatian 
Immigration in Spanish South America in the Period Before the First World War), 
413-437. 
ETNICITET/ETHNICITY 
FLERE, Sergej: Nacionalna identifikacija i preferirana nacionalna identifikacija 
kod mladih- pitanje jugoslavenstva (summary: National /Ethnic/ Identification 
and Preferred National /Ethnic/ Identification among Youth - the Question of 
Yugoslavism), 439-453. 
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HAYMOBA, OJibra: CoBpeMeHHhre 3eTHHqecKHe rrpou;ecchi B Ka3axcTaHe 
(sažetak: Suvremeni etnički procesi u Kazahstanu; summary: Contemporary Ethnic 
Proces ses in Kazakhstan), 455-467 . 
. JEZIKU MIGRACIJI/LANGUAGE IN MIGRATION 
GIMBEL, J~rgen: Immigrant Danish- a Multitude of Languages (sažetak: Danski 
jezik u doseljeničke djece- mnoštvo jezika), 469-467. 
OSVRTI/REVIEWS 
ŠVOB, Melita: Žene u migraciji: O knjizi Mirjane Morokvašić (Women in Migra-
tion: On Mirjana Morokvašić's Book), 477-495. 
KNJIGE/BOOKS 
BABIĆ, Maja: Christian Nguyen Van Yen: Droit de !'immigration, Paris: Presses 
Universitaires de France, 1986. 339 p. (497-500). 
ŠONJE, Velimir: ManuelaAguiar: Emigration Policy and Portuguese Communities, 
Lisboa: Secretaria de estado das comunidades portuguesas, Centro de estudos, 1987 
(500-502). 
TELIŠMAN, Tihomir: Ljubomir Antić: Naše iseljeništvo u Južnoj Americi i stvaranje 
jugoslavenske države 1918. Zagreb: Školska knjiga, 1987. 222 str. (502-507). 
MILARDOVIĆ, Anđelko: Freerk Huisken: Ausllinderfeinde undAusllinderfreunde. 
Eine Streitschrift gegen den Gelichteten wie den Gelichteten Rassismus. Hamburg: 
VSA Verlag, 1987 (507-508). 
DUMANČIĆ, Tihomir: Gabriela Sokolova a kolektiv: Soudobe tendence vyvoje 
narodnosti v ČSSR. Praha: Academia, 1987. 216 str. (508-510). 
KUMPES, Josip: Branko Horvat: Kosovsko pitanje. Zagreb: Globus, 1988. 191 str. 
(510-514). 
HERŠAK, Emil: Antony D. Smith: The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil 
Blackwell, 1988 (1986, 1987). 212 p. (514-521). 
IZ STRANIH ČASOPISA/FROM FOREIGN PERIODICALS 
PETROVIĆ, Zoran: AIDS - i novi propisi o strancima u Bavarskoj (523-524). 
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GODINANOLUME 5/1989. 
Broj/Number l 
VANJSKE MIGRACIJE/EXTERNAL MIGRATION 
MESIĆ, Milan; HERŠAK, Emil: Evropa, integracija i Uugoslavenska) migracija 
(summary: Europe, Integration and /Yugoslav/ Migration), 5-20. 
ŠVOB, Melita; KOTARAC, Zvonimir; IVEZIĆ, Zdenko: Ponašanje i odnos djece 
prema dopunskoj školi u Berlinu (summary: The Behaviour of Children in the 
Yugoslav Supplementary School in Berlin and their Attitudes to the School), 21-26. 
UNUTRAŠNJE MIGRACIJE/INTERNAL MIGRATION 
LAUŠIĆ, Ante: Osnovne značajke kolonizacijskih procesa na jugoslavenskom 
prostoru 1918-1948 (summary: The Basic Characteristics of Colonisation Proces ses 
on the Territory of Yugoslavia from 1918 to 1948), 27-42. 
RAJIĆ, Nada: Doseljavanje kao faktor demografskih promjena u Zagrebu od 1961. 
do 1981 (summary: Immigration as a Factor of Demographic Changes in Zagreb 
from 1961 to 1981), 43-57. 
ISELJENIŠTVO/OVERSEAS EMIGRATION 
KRALJIC CURRAN, Frances: Ethnic Entrepreneur: Frank Zotti (1872-1947): A 
Croatian Immigrant Success story (sažetak: Franjo Zotti 11872-1947/ - etnički 
poduzetnik: Priča o uspjehu jednoga hrvatskog iseljenika), 59-66. 
MANJINE I NARODNOSTI/MINORITIES AND NATIONALITIES ·. 
MATUŠEK, Alen: Poslijeratna suradnja Saveza Čeha i Slovaka u SR Hrvatskoj sa 
Čehoslovačkom (resume: Povalečmi spoluprace Svazu ČechU a Slovaku v SR 
Chorvatsku s ČSSR; summary: Post-War Co-Operation Between the Union Czechs 
and Slovaks in the SR of Croatia and Czechoslovakia), 67-80. 
KNJIGE/BOOKS 
LAUŠIĆ, Ante: Ivo Smoljan: Neretva, Zagreb, "Stećak"- Klek, 1988, 532 str. (81-83). 
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KRPAN, Stjepan: Leo Stubits: Im Dienste der Einheit. Eigenttimer, Herausgeber 
und Verleger: Kroatische Sektion des Pastoralamtes, Eisenstadt, 1988 (83-84). 
SKUPOVVCONFERENCES 
BANOVIĆ, Branimir: Migrants from Yugoslavia in Australia, Canberra, 20-22. VII 
1988 (85-87). 
Broj/Number 2-3 
TEORIJA ETNOSA: NAŠI DOMETI/THE THEORY OF ETHNOS: OUR 
ACHIEVEMENTS 
HERŠAK, Emil: O etnosu u prošlosti i sadašnjosti (summary: Ethnos in the Past and 
Present), 99-112. 
MEŽNARIĆ, Silva: Nacija i etnos u akciji; etnonacionalizam i njegove paradigme 
(summary: The Nation and Ethnos in Action: Ethno-nationalism and its Paradigm), 
113-121. 
RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja: Što dugujemo Širokogorovu? (Prilog teoriji etnosa) 
(summary: What Do We Owe to Širokogorov? /A Contribution to the Theory of 
Ethnos/), 123-130. 
ROKSANDIĆ, Drago: Hrvati i Srbi u hrvatskim zemljama godine 1861. između 
etnosa, naroda i nacije (summary: Croats and Serbs in the Croatian Lands in 1861 -
Between Ethnos, People and Nation), 131-143. 
SUPEK, Olga: Etnos i kultura (summary: Ethnos and Culture), 145-153. 
TERSEGLAV, Marko: Etnos med etnologija in filozofija (summary: Ethnos Be-
tween Ethnology and Philosophy), 155-164. 
URBANĆIĆ, Ivan: Aporije teorij o etničnem in nacionalnem ter problem identitete 
(summary: Difficulties in Theories Pertaining to the Ethnos, Nation and the Prob-
lem of Identity), 165-178. 
JOŠ O ETNOSU/MORE ABOUT ETHNOS 
ĆIĆAK, Ružica: Etnicitet i etnički konflikt u južnoj Aziji (summary: Ethnicity and 
Ethnic Conflict in South Asia), 179-190. 
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KUMPES, Josip: O povezanosti religije i etniciteta (summary: The Linkage Be-
tween Religion and Ethnicity), 191-197. 
PERUNOVIĆ, Sreća: Etnicitet, nacije i nacionalne manjine u suvremenosti (sum-
mary: Ethnicity, Nations and National Minorities in the Contemporary World), 199-
212. 
RAŠIĆ, Nikola: Lenjinovi stavovi o nacionalnom i jezičnom pitanju (summary: 
Lenin's Views on the National and Language Question), 213-219. 
PROBLEMI ETNOGENEZE/PROBLEMS OF ETHNOGENESIS 
GOLDSTEIN, Ivo: O etnogenezi Hrvata u ranom srednjem vijeku (summary: On 
the Ethnogenesis of the Croats in the Early Middle Ages), 221-227. 
KNJIGE/BOOKS 
HERŠAK, Emil: AKaAeMH51 HayK CCCP, YIHCTHTYT cJiaB51HOBeAeHH51 H 
6aJIKaHHCTHKH: 3THHqecKHe npo~eCCbi B ~eHTpaJibHOH H IOrO-BOCTOqHOH 
Eapone, MocKaa: HayKa, 1988, 165 e. (229-236). 
ZLATKOVIĆ WINTER, Jelena: Pavle Dželetović Ivanov: Jevreji Kosova i Metohije. 
Beograd: Panpublik, 1988. 208 str. (236-237). 
DUMANĆIĆ, Tihomir: Stjepan Krpan: Od Karaša do Biferna. Zapisi o Hrvatima u 
Rumunjskoj, Mađarskoj, Ćehoslovačkoj, Austriji i Italiji. Zagreb: Kršćanska 
sadašnjost, 1988, 327 str., ilustr. (237-238). 
KUMPES, Josip: HapOAhi MHpa: HCTopHKO-JTHorpaqmqecKHH crrpaaoqHHK 
(rJI. peA. lO. B. EpoMnetf). MocKaa: CoaeTcKa51 JH~HKJIOTieAH51, 1988. 624 e. 
(238-241). 
MEŽNARIĆ, Silva: Jovan Trifunoski: Albansko stanovništvo u Makedoniji. Beograd: 
Književne novine, 1988. 182 str. (241-250). 
ANIĆ, Josip: Srbija i Albanci, Knjiga I: Pregled politike Srbije prema Albancima od 
1878-1914. godine; Knjiga II: Pregled politike Srbije prema Albancima od 1913-
1945. godine (glavni urednik Bojan Korsika), Ljubljana: Ćasopis za kritika znanosti, 
1989. 155+95 str. (250-258). 
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FILM/FILM 
MEŽNARIĆ, Silva: Naj akana sar kaj sas (Nije više košto nekad bješe): u povodu 
filma Emira Kusturice "Dom za vješanje" (259-260). 
Broj/Number 4 
JUGOSLAVENSKE MIGRACIJE/YUGOSLAV MIGRATION 
ANIĆ, Josip: Tradicija migracija u Imotskoj krajini (summary: The Migration Tra-
dition of Imotski March (Croatia), 269-286. 
ČAČIĆ, Jadranka; KUMPES, Josip: Između Jugoslavije i Francuske (Pogled na 
jugoslavenske migracije u Francusku) (summary: Between Yugoslavia and France 
/A View on Yugoslav Migrations in France/; sommaire: Entre la Yougoslavie et la 
France /Un regard sur les migrations yougoslaves en France/), 287-306. 
LAJIĆ, Ivan: Utjecaj društveno-ekonomskih i demografskih promjena na iseljavanje 
s dalmatinskih otoka u 19. i prvoj polovini 20. stoljeća (summary: The Effects of 
Socio-Econimic and Demographic Changes on Out-Migration from the Dalmatian 
Islands in the 19th and the First Half of the 20th Century), 307-324. 
MALAČIĆ, Janez: Međurepubličke i vanjske migracije u Sloveniji od sredine 1950-
ih godina - ekonomski uzroci i posljedice (summary: Inter-Republic and External 
Migration in Slovenia from the Mid 1850s - Economic Causes and Effects), 325-
339. 
TEORIJA MIGRACIJE/THE THEORY OF MIGRATION 
KLIN AR, Peter: Z adaptacijska akulturacijo k integraciji druge generacije imigrantov 
v sodobne in postindustrijske imigrantske družbe (sažetak: S adaptacijskom 
akulturacijom k integraciji druge generacije imigranata u suvremena postindustrijska 
društva; summary: By Adaptive Acculturation to the Integration of Second Genera-
tion Migrants in Contemporary Post-Industrial Societies), 341-352. 
DJECA MIGRANATA/MIGRANT CHILDREN 
LJUBEŠIĆ, Marta: Jezični razvoj djece jugoslavenskih migranata u SR Njemačkoj 
(summary: The Linguistic Development of Yugoslav Migrant Children in the F. R. 
of Germany), 353-361. 
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MAGNUSSON, Kjell: Kulturni identitet i jezik: Mladi Jugoslavije u Švedskoj (sum-
mary: Cultural Identity and Language: Young Yugoslavs in Sweden), 363-377. 
ŠVOB, Melita; PODGORELEC, Sonja; BRČIĆ, Karmen; ĐURANOVIĆ, Vlasta: 
Uključivanje djece povratnika u škole (summary: The Inclusion of Returnee Mi-
grant Children in Schools), 379-391. 
ISELJENIŠTVO/OVERSEAS EMIGRATION 
IVEZIĆ, Zdenko: Analiza nekih promjena u društvenoj strukturi hrvatske etničke 
zajednice u Clevelandu (summary: The Analysis of Some Changes in the Social 
Structure of the Croatian Ethnic Community in Cleveland), 393-417. 
OSVRTI/REVIEWS 
GOSTL, Igor: Iseljeništvo u drugom izdanju enciklopedije Jugoslavije (summary: 
Emigration in the Second Edition of the Yugoslav Encyclopaedia), 419-424. 
KNJIGE/BOOKS 
KRPAN, Stjepan: Laszlo B oros Gy e vi, Gyorgy Lovasz, Attila Marti, Klara T. Me rey, 
Tivadar Papp, Geza Z. Kiss: Podravski Hrvati (Studije), l, Budimpešta: Izdanje 
Demokratskih saveza Južnih Slavena u Mađarskoj - Tankonyvkiad6, 1988, 304 str. 
(425-428). 
BANOVIĆ, Branimir: Mato Tkalčević: Croats in Australia (An Information and 
Resource Guide, Burwood: Victoria College Press, 1988, 250 str. (428-429). 
ANIĆ, Josip: Franjo Letić: Društveni život vanjskih migranata, Zagreb: Radničke 
novine, 1989, 239 str. (429-431). 
GODINANOLUME 6/1990. 
Broj/Number l 
ISELJENIŠTVO U AUSTRALIJI/OVERSEAS EMIGRATION TO AUSTRALIA 
BANOVIĆ, Branimir: Potisni i privlačni faktori u iseljavanju iz Hrvatske u Australiju 
od konca 19. stoljeća do recentnog vremena (summary: Push and Puli Factors in the 
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Emigration from Croatia to Australia from the End of the 19th Century to Present 
Times), 7-17. 
BORKOVIĆ, Radmila: The Needs of Elderly Yugoslavs in the Melbourne Metro-
politan Area (sažetak: Potrebe starijih Jugoslavena na metropolitanskom području 
Melbournea), 19-44. 
EVANS, M. D. R.: Labour Market Resources of Yugoslav Immigrants in Australia: 
Education, Work Experience, and Language Fluency (sažetak: Tržišna konkurentnost 
jugoslavenskih imigranata u Australiji: Obrazovanje, radno iskustvo i jezična 
kompetencija), 45-63. 
MIKAČIĆ, Vesna: Rezidencijalna stratifikacija Sydneya pod utjecajem etničkog 
okupljanja doseljenika (summary: Residential Stratification of Sydney Influenced 
by Immigrants' Ethnic Concentration), 65-79. 
RADIS,A. M.: Features of Settlement inAustralia by Macedonians from theAegean 
Region (sažetak: Karakteristike naseljavanja Makedonaca iz Egejske regije u 
Australiju), 81-94. 
YOUNG, Christabel: The Changing Demographic Structure and Family Relation-
ships among Migrants from Yugoslavia in Australia (sažetak: Promjena demografske 
strukture i parodični odnosi među migrantima iz Jugoslavije u Australiji), 95-114. 
KNJIGE/BOOKS 
HERŠAK, Emil: Ivan Ninić (ur.): Migrations in Balkan History, Beograd: Srpska 
akademija nauka i umetnosti, 1989. 171 str. (115-121). 
RAKO, Andrija: Klaus-Borge Boeckmann, Karl-Michael Brunner, Mariola Egger, 
Georg Gombos, Marija Jurić, Dietmar Larcher: Zweisprachigkeit und Identitat, 
Klagenfurt/Celovec: Drava Verlag, 1988, 237 str. (121-125). 
GRBIĆ, Jadranka: Kocsis Karloy: Vegyes etnikumu terttiletek tarsadalmanak 
nepessegfoldrajzi kutatasa Szlowakia es a Vajdasag peldajan (Geografska studija 
društva etnički miješanih područja na primjeru Slovačke i Vojvodine). Studia 
Geographica, br. 6, 1989, 147 str. Izdavač: Geografski institut Univerziteta "Kossuth 
Lajos" u Debrecinu ( 125-127). 
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BURATOVIĆ, Hermina: Margareta Matović: Ingen har fragat oss Jugoslaviska 
kvinnor i svenskt lOnearbete i ett social och familjehistoriskt perspektiv. 
Arbetslivscentrum Stockholm, 1989 (127 -129). 
ŠVOB, Melita: Margareta Matović: Ingen har fragat oss forskiningsrapport, 
Arbeitslivscentrum, Stockholm, 1989 (129-130). 
Broj/Number 2 
VANJSKE MIGRACIJE/EXTERNAL MIGRATION 
MESIĆ, Milan: Radni migranti i društveni razvoj - Istraživanje u dvjema općinama 
(summary: Migrant Workers and Social Development - A Survey in Two Com-
munes), 141-155. 
UNUTRAŠNJE MIGRACIJE/INTERNAL MIGRATION 
DAVIDOVIĆ, Milena: Migracije u Srbiji: Rezultati jednog istraživanja (summary: 
Migration in Serbia: The Results of a Survey), 157-172. 
PENEV, Goran: Odnos migracija i starosne strukture stanovništva (summary: The 
Relations between Migration and Age Structure), 173-182. 
ISELJENIŠTVO/OVERSEAS EMIGRATION 
ANTIĆ, Ljubomir: Prolegomena za raspravu o Hrvatima uArgentini do 1914. (sum-
mary: An Introduction to the Discussion on Croats in Argentina before 1914), 183-
194. 
HRANILOVIĆ, Nada: Osnovna obilježja i analiza nekih strukturalnih promjena 
hrvatske žumberačke naseobine u Clevelandu (summary: The Basic Traits and an 
Analysis of Some Structural Changes among Croats from Žumberak in Cleveland), 
195-221. 
SLANY, Krystyna: Immigrants from the European Socialist Countries in the USA 
and Cariada: Socio-Demographical Aspects (sažetak: Imigranti iz evropskih 
socijalističkih zemalja u SAD i Kanadi: Socia-demografski aspekti), 223-253. 
TELIŠMAN, Tihomir: Neki aspekti etničkog identiteta članova Hrvatske bratske 
zajednice (summary: Some Aspects of the Ethnic Identity of Croatian Fraternal 
Union Members !In the USA/), 255-273. 
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KNJIGE/BOOKS 
HERŠAK, Emil: Map1ma IOpbeBHa MapTbiHOBa, XopBaTbi - 3THliPieCKa5I 
l.fCTOplHI XVIII-XIX BB. MocKBa: HayKa, 1988. 164 e. (275-280). 
Broj/Number 3 
HRVATI U MAĐARSKOJ/A HORV ATOK MAGYARORSZAGON/CROATS IN 
HUNGARY 
BEGOVAC, Ruža: Narodna nošnja Hrvata u Baranji (osszefoglal6: A Baranyai 
Horvatok nepviselete; summary: The National Costume of the Croats in Baranja), 
289-294. 
ČAPO, Jasna: "Mi mislimo daje tako, mi znamo, mi u to vjerujemo." Preliminarno 
istraživanje katoličke pobožnosti u Hrvata u mađarskome dijelu Baranje (osszefoglal6: 
"Azt hissztik, ugy van; mi tudjuk, mi hisztink abban." A Baranya Magyar reszeben 
elo Horvatok katolikus ajtatossaganak preliminaris kutatasa; summary: "We Think 
that It Is so, We Know, We Believe It" - A Preliminary Study of Catholic Devout-
ness among Croats in the Hungarian Part of Baranja), 295-310. 
ČERNELIĆ, Milena: O tragovima zadruge kod Bunjevaca u južnoj Mađarskoj 
(osszefoglal6: Zsovetkezeti nyomok a delmagyarorszagi Bunyevaczoknal; summary: 
On the Traces of the Zadruga among the Bunjevci of South Hungary), 311-323. 
DOMINI, Mirjana: Gradišćanski Hrvati- zajedništvo usprkos granica (osszefoglal6: 
Burgenlandi Horvatok - Kozosseg a hatarok ellenere; summary: The Burgenland 
Croats - Community despite the Border), 325-334. 
GRBIĆ, Jadranka: Upotreba materinjeg jezika i etnički identitet kod Hrvata u 
Mađarskoj (privatna i javna komunikacija) (osszefoglal6: A magyarorszagi Horv ato k 
anyanyelvhasznalata es etnikai azonossaga /maganjellegti es nyilvanos 
kommunikaci6ban/; summary: Use of the Mother Tongue and Ethnic Identity among 
Croats in Hungary), 335-340. 
HRANJEC, Stjepan: Usmena književnost pomurskih Hrvata-kajkavaca u Mađarskoj 
(osszefoglal6: A Magyarorszagi kaj-nyelvjaradu Horvatok sz6beli irodalma; sum-
mary: Oral Literature among Kajkavian Croats in Hungary), 341-348. 
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KARAGIĆ, Mijo: O razvoju pismenosti gradišćanskih Hrvata (osszefoglal6: A 
Burgenlandi Horvatok irastud6i fejlodese; summary: On the Development of Writ-
ing among the Burgenland Croats), 349-353. 
KRPAN, Stjepan: Frano Ženko Donadini- malo poznati pohoditelj zapadnougarskih 
Hrvata (osszefoglal6: Frano Ženko Donadini - a nyugatmagyarorszagi Horvatok 
kevesse ismert latogat6ja; summary: Franjo Ženko Donadini- a Less-Known Visi-
tor of the West-Hungarian Croats), 355-362. 
KUMPES, Josip: Napomene o religiji, crkvi i etničkom identitetu (na primjeru Hrvata 
u Mađarskoj) (osszefoglal6: A vallasr61, egyhazr61 es etnikai azonossagr61 sz616 
jegyzetek /a Magyarorszagi Horvatok peldajanl; summary: Notes on Religion, the 
Church and Ethnic Identity /with the Example of Croats in Hungary/), 363-370. 
PERUNOVIĆ, Sreća: Hrvati i recentne promjene u Mađarskoj (osszefoglal6: Az 
ujkeletti valtozasok hatasa a Magyarorszagi Horvatokra; summary: Croats and Re-
cent Changes in Hungary), 371-382. 
RAJKOVIĆ, Zorica; PAVLOVIĆ, Mirena; STARČEVIĆ-ŠTAMBUK, Anamarija: 
Zavod za istraživanje folklora: Etnološka i folkloristička istraživanja Hrvata u 
Mađarskoj (osszefoglal6: Etnologiai es folkloristikai kutatasok a Magyarorszagi 
Horvatoknal; summary: Ethnologie and Folkloristic Research on Croats in Hun-
gary), 383-395. 
RITIG-BELJAK, Nives: Istraživači i kazivači (Stanko Vraz, Đuro Deželić, Vinko 
Žganec- među Hrvatima iz Mađarske) (osszefoglal6: Kutatok es elbeszelok /Stanko 
Vraz, Đuro Deželić, Vinko Žganec - Magyarorszagi Horvatok kozot/; summary: 
Researchers and Narrators /Stanko Vraz, Đuro Deželić, Vinko Žganec- among the 
Croats in Hungary/), 397-405. · 
SEKULIĆ, Ante: Listovi i časopisi bačkih Hrvata od Ivana Antunovića do 1941. 
(osszefoglal6: A Bacskai Horv ato k ujsagjai es foly6iratai Ivan Antunović u tan; sum-
mary: Newspapers and Journals among Croats in Bačka from the Time of Ivan 
Antunović to 1941), 407-414. 
ŠAROŠAC, Đuro: Povijest, ekonomski i društveni život bosanskih Hrvata u okolici 
Pečuha (osszefoglal6: A Bosznai Horvatok tortenelme, gardasagi es tarsada1mi elete 
Mohacs kornyeken; summary: The History, Economic and Social Life of Bosnian 
Croats in the Vicinity of Pecs), 415-422. 
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TELIŠMAN, Tihomir: Etnički identitet hrvatskih intelektualaca u Mađarskoj 
(osszefoglal6: A Horvat ertelmisegiek etnikai azonossaga Magyarorszagon; sum-
mary: The Ethnic Identity of Croatian Intellectuals in Hungary), 423-432. 
VUKAS, Budislav: Međunarodnopravna osnova položaja Hrvata u Mađarskoj 
(osszefoglal6: A Horvatok nemzetkozjogi alaphelyzete Magyarorszagon; summary: 
The Internati~nal Basis of the Position of Croats in Hungary), 433-443. 
KNJIGE/KONYVEK/BOOKS 
HERŠAK, Emil: AKaAeMJUI HayK CCCP. 11HCTHTYT cJiaB.SIHOBeAeHH5I H 
6aJIKaHHCTHKH: Pa3BHTHe 3THMt:IecKoro caMoco3HaHH5I cJiaB5IHCKHX HapOAOB 
B 3rroxy 3peJioro <t>eoAaJIH3Ma. MocKBa: HayKa, 1989. 349 e. (445-464). 
GRBIĆ, Jadranka: Silvio Devetak: Manjine, ljudska prava, demokratija. Sarajevo: 
NIŠRO Oslobođenje, 1989. 340 str. (464-467). 
ZLATKOVIĆ WINTER, Jelena: Bernard Stulli: Židovi u Dubrovniku (Jews in 
Dubrovnik), Zagreb: Jevrejska općina Zagreb, Nakladni zavod Matice Hrvatske, 
Zagreb i Kulturno društvo "Dr Miroslav Šalom Freiberger", Zagreb, 1989. 99 str. 
(467-469). 
ANIĆ, Josip: Cynthia Enloe: Policija, vojska i etnicitet (Police, Military and 
Ethnicity). Zagreb: Globus, 1990. 204 str. (469-471). 
Broj/Number 4 
MEĐUNARODNE MIGRACIJE/INTERNATIONAL MIGRATION 
ČIČAK-CHAND, Ružica: Međunarodna migracija u arapskoj regiji (summary: In-
ternational Migrations in the Arab Region), 481-495. 
ISELJENIŠTVO- DEMOGRAFIJA/EMIGRATION- DEMOGRAPHY 
EBTYX, BJiaAMMHp E.: YKpaMHCKaH HMMMrpa~H5I B KaHaAe: HeKoTopbie 
acrreKTbi co~HaJibHO-AeMorpaqmt:~ecKoll: HHTerpa~HH (pe3IOMe: Y Kpa"iHCbKa 
iMMirpa~i5I B KaHaAi- ,IJ;eHKi acrreKTH co~iaJibHO-AeMorpa<Pit:~Ho"i iHTerpa~i"i; 
sažetak: Ukrajinska imigracija u Kanadi: Neki aspekti socijalno-demografske 
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integracije; summary: Ukrainian Immigration-in Canada: Some Aspects of Social-
demographic Integration), 497-510. 
NEJAŠMIĆ, Ivica: Iseljavanje iz Hrvatske u evropske i prekomorske zemlje od 
sredine 19. stoljeća do 1981. godine- pokušaj kvantifikacije (summary: Emigration 
from Croatia to Overseas and European Countries from the Middle of the 19th 
Century to 1981 - an Attempt at Quantification), 511-526. 
ISTRAŽIVANI A/RESEARCH 
MESIĆ, Milan: Odbornici o migracijama i razvoju (summary: Committee Members 
on Migration and Development), 527-544. 
OKLOBDŽIJA, Mirjana; ČAČIĆ-KUMPES, Jadranka; PODGORELEC, Sonja: 
Odnos migranata prema zemlji primitka (summary: Relationship of Migrants to the 
Host Country), 545-553. 
ŠVOB, Melita; JONJIĆ, Pavle; PODGORELEC, Sonja; BRČIĆ, Karmen: Ponašanje 
učenika migranata i nemigranata (summary: The Behaviour of Migrant and Non-
migrant Pupils), 555-567. 
ETNIČNOST/ETHNICITY 
HERŠAK, Emil; ŠIMUNKO, Joža: Međimurje - povijest, identitet i seobe (sum-
mary: Međimurje- History, Identity and Migrations), 569-591. 
HRANILOVIĆ, Nada: Žumberčani - subetnička grupa u Hrvata (summary: 
Žumberčani- A Croatian Sub-ethnic Group), 593-612. 
KNJIGE/BOOKS 
MILARDOVIĆ, Anđelko: Zig Layton-Henry: Political Rights of Migrant Workers 
in Western Europe, London: Sage, 1990 (613-615). 
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Broj/Number 4 - suplement 
UVOD/INTRODUCTION, 1-2. 
MIGRACIJE ŽENA JUGOSLAVIJE: ODLAZAK, BORAVAK, POVRATAK/MI-
GRATION OF YUGOSLAV WOMEN: DEPARTURE, SOJOURN, RETURN 
ŠVOB, Melita: Migracije jugoslavenskih žena (summary: Migration of Yugoslav 
Women), 3-11. 
SCHEDLICH, Bosiljka: Zakon za strance u SR Njemačkoj (summary: The Law on 
Foreigners in the F. R. of Germany), 13-19. 
BRČIĆ, Karmen: Zaposlenost, uvjeti rada, položaj na poslu i doškolovanje 
jugoslavenskih radnica u SR Njemačkoj (summary: Employment, Working Condi-
tions and the Position at Work of Migrant Women), 21-31. 
MARIĆ, Vlatka: Organiziranost i druženje u inozemstvu (summary: Forms of 
Organisation and Companionship Abroad), 33-38 
OBITELJSKI I DRUGI PROBLEMI MIGRANTICA/FAMILY AND OTHER 
PROBLEMS OF WOMEN MIGRANTS 
OKLOBDŽIJA, Mirjana: Promjene u obitelji i specifični problemi migrantica (sum-
mary: Changes in the Family and the Specific Problems of Women Migrants), 39-
46. 
CIGLAR, Vesna: Jesu li privremeni staratelji primjeren supstitut za roditelja? (sum-
mary: Are Temporary Guardians Suitable Substitutes for Parents?), 47-53. 
ČAČIĆ, Jadranka: Socijalizacijska uloga porodice u razvoju druge generacije 
Jugoslavena u Francuskoj (summary: The Socialisational Role of the Family in the 
Development of Second Generation Yugoslavs in France), 55-64. 
MIGRACIJE I ZDRAVLJE/MIGRATION AND HEALTH 
ŠVEL, Ivo; GRGURIĆ, Josip; ŠVOB, Melita: Utjecaj migracije na zdravlje žene 
(summary: The Effect of Migration on the Health of Women), 65-68. 
PODGORELEC, Sonja: Migracije i zdravlje (summary: Migration and Health), 69-78. 
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KRAPAC, Ladislav: Problemi reumatskih tegoba i bolesti u žena s obzirom na način 
i uvjete rada (summary: Rheumatic Disturbances and Illness in Women Linked to 
the Manner of Carrying Out Work Tasks), 79-85. 
KNJIGE/BOOKS 
ANIĆ, Josip: Šimun Š. Ćorić: Tjeskobe hrvatskih migranata, Zagreb: Nakladni zavod 
Matice hrvatske, Kršćanska sadašnjost, 1990. 188 str. (87-88). 
GODINANOLUME 7/1991. 
Broj/Number l 
KANADA I MULTIKULTURALIZAM/CANADA AND MULTICULTURALISM 
ČIČAK-CHAND, Ružica: Naznake u nekim etničkim manjinama u Kanadi (sum-
mary: Notes on Some Ethnic Groups in Canada), 1-12. 
HERŠAK, Emil; ČIČAK-CHAND, Ružica: Kanada: Multikulturalizam (summary: 
Canada: Multiculturalism), 13-28. 
KLIN AR, Peter: Od etničnega pluralizma k interkulturalizmu (sažetak: Od etničkog 
pluralizma k interkulturalizmu; summary: From Ethnic Pluralism towards 
Interculturalism), 29-45. 
SOUGLOBIN, Sergei: Ethnic Politics in a Multi-Ethnic State: Canadian Immigrant 
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